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qualiter diffiniatur possession, et circa hoc sunt duae diffinitiones. Una Ioan. et secunda 
Azo. Diffiniuit Ioan. sic, et bene, sine dubio melius aliquo, secundum Dynum sic. Posses-
sio est ius quoddam, rem retinendi sibi.䄭 ߐࠄߦ↰ਛታ࡮૒ޘᧁஜޟࠕ࠱࡯ޡ഼ᴺᒵ➏㓸
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䄬?–䄭ޡ㤛㊄㓸ᚑޢ䄬Henricus de Segusio Cardinalis Hostiensis, Summa aurea, Venetiis 
, Torino , col. –䄭 ߪ䄰ޟ᡼᫈ߦߟ޿ߡޠ䄬De renunciatione䄭ߩ┨ߢㅀߴߡ
޿ࠆޕ ޟ᡼᫈ߣߪ૗߆ޕ⥄Ꮖߩ iusߩ⥄↱ᗧᕁߦࠃࠆᢿᔨߢ޽ࠆޕ⑳߇⥄Ꮖߩ iusߣㅀߴߚ
ߩߪᱜᒰߢ޽ࠆޕ ઁੱߩ iusߥࠄ᡼᫈ߢ߈ߥ޿ߢ޽ࠈ߁߆ࠄ̖̖૗߇᡼᫈ߢ߈ࠆ߆ޕᢥᦠ
ߩᒻߦߐࠇߚ ius 䄬iura scripta䄭 ߅ࠃ߮ᢥᦠߩᒻߦߐࠇߡ޿ߥ޿ ius 䄬iura non scripta䄭 ߢ
޽ࠆޕߘࠇߪ䄰 ⡛⡯㍳෶ߪ਎ଶߩ᦭૕‛߽ߒߊߪή૕‛ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕߎߎߢ⸒߁
ᢥᦠߩᒻߦߐࠇߚ iusߣߪ䄰 ౏ੱߦࠃߞߡዉ౉ߐࠇࠆߚ߼ߦᢥᦠൻߐࠇߚછᗧߩ ius߇䄰 ᐢ
޿ᗧ๧ߢᱜᑼߥ౏ߩ iusߣ⸒ࠊࠇߡ޿ࠆߎߣࠍ⍮ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕޠ䄬Quid sit renun-
cia tio. Iuris proprii spontanea refutatio. Bene dico, iuris propriis : alieno non renunciare 
non possunt, . . . Quae possunt renunciari. iura scripta et non scripta, et circa beneficia, 
vel res temporales, corporales, et incorporales competentia. Iura scripta hic sciendum est 
quod ius publicum autenticum largo modo dicitur quodlibet ius in scriptis redactum quia 
a publicis personis introductum.䄭ިޕࡒࠪࠚ࡞࡮ࡧࠖ࡟ࠗߦࠃࠇ߫䄰࠻ࡑ ࡮ࠬࠕࠢࠖ࠽
䄬ࠬThomas d’Aquin䄭ާ ca. – ިߪᴺߩቴⷰ⊛㑐ଥߩ૕♽⊛ಽᨆߦၮߠ޿ߚ⥄ὼ
ᴺࡕ࠺࡞ࠍઍ⴫ߒߡ޿ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆߩߢߔ߇䄰ߘߩᢙචᐕᓟ䄰ᓐߩᒉሶߩ৻ੱ
࠼ࡒ࠾ࠦળୃ㆏჻ࡄ࡝ߩࠫࡖࡦ࡮ࠠ ࠼࡯࡞䄬Jean Quidort de Paris䄭ާ ca. – ިߪ䄰 
୘ੱߩ㑆ߢಽഀߐࠇࠆᚲ᦭ᮭߪޟᛛⴚ䄰ഭ௛䄰ൕീޠߦࠃߞߡߘߩ୘ੱߩ߽ߩߢ޽
ࠅ䄰ߘߩ⠪ߦߘߩ‛ߦኻߔࠆᮭ೑߅ࠃ߮ᮭ⢻ࠍਈ߃ࠆߩߢ޽ࠆ䄰ߣᦠ޿ߡ޿߹ߔ
ާࠫࡖࡦ࡮ࠠ ࠼࡯࡞ߩਥ⪺ޡ₺ᮭߣᢎ⊞ᮭߦߟ޿ߡޢ䄬De potestate regia et papali䄭ߩ ┨ߦ
ߪ䄰sed sunt acquisita a singulis personis arte, labore vel industria propria, et personae 
singulares, ut singulares sunt, habent in ipsis ius et potestatem et verum dominium, et 
potest quilibet de suo ordinare, disponere, dispensare, retinere, alienare pro libito sine 
alterius iniuria, cum sit dominus.ߣᦠ߆ࠇߡ޿ࠆޕᧄᦠߦߪ⁛⸶ઃᩞ⸓ᧄ Johannes Qui-
dort von Paris, Über königliche und päpstliche Gewalt, Textkritesche Edition mit deutscher 
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